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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: DOS ENFOQUES


De manera superficial la RSE no parece algo difícil de entender y menos aún de llevar a la práctica. Muchas empresas, desde tiem- po atrás o recientemente han desarrollado acciones que por su naturaleza son buenas para la empresa y para su entorno, al reali- zarlas tanto en su interior como de manera externa. Sin embargo, cuando la empresa y la sociedad se hacen preguntas sobre este fenómeno económico-administrativo pero también ético, social y cultural, el consenso desaparece. ¿Qué entiende la empresa por RSE?, ¿quiénes deben participar y decidir las acciones de la RSE?,
¿qué beneficios se obtienen?, ¿mejora la situación de la empresa con estas acciones?
Las diferencias inician desde la misma concepción o definición de responsabilidad social empresarial. Para unos son las acciones que la empresa debe emprender para el bien de sus comunidades; para otros son iniciativas voluntarias en materia laboral, medio- ambiental y de respeto al individuo y al trabajador. También hay quienes piensan que la RSE adquiere contenido en la atención que la empresa pueda dar a los objetivos y necesidades de los que la integran y los que tienen interés en ella, los stakeholders (por ejem- plo los clientes, los proveedores, la localidad donde se encuentra y la sociedad en la que opera) [Barroso, 2008: 75-76].
Para otros como el Centro Mexicano para la Filantropía (Ce- mefi), organismo privado que otorga el Distintivo de Empresa So- cialmente Responsable (ESR®) en México, la RSE es:

El compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa tanto en lo interno, como en lo ex- terno, considerando las expectativas de todos sus participantes en lo económico, social o humano y ambiental, demostrando el respeto por los valores éticos, la gente, las comunidades y el medio ambiente, y para la construcción del bien común [Cemefi, s/f].
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vida, la vinculación y compromiso con la comunidad y su desarro- llo, y el cuidado y preservación del medioambiente.
Como puede notarse, no hay una sola visión ni definición de lo que es y lo que abarca la responsabilidad social empresarial. Nosotros pensamos que las variadas formas de definirla se deben a las distintas maneras en las que se han concebido y delimitado los objetivos, alcances y funcionamiento económico y administrativo de la empresa.
Al revisar los principales enfoques y teorías económicas y ad- ministrativas de autores destacados [Núñez, 2008], observamos a la RSE desde dos tipos de enfoques:

1.	El eficientista, que delimita la RSE  al cumplimiento de la empresa de generar riqueza.
2.	El ético, que incorpora además, la responsabilidad ética.

Enfoque eficientista de la RSE

En este enfoque agrupamos las posiciones donde se afirma que la principal responsabilidad de la empresa consiste en generar pro- ducción, empleo y riqueza, y que de forma automática esto produ- ce bienestar social. La responsabilidad es mantenerse en el mer- cado ofreciendo bienes y servicios a la sociedad y remunerando a quienes aportan capital o trabajo.
Fortaleciendo esta visión Milton Friedman [1970] señalaba, en un artículo titulado “The social responsability of business is to increase its profits”, que es la gente quien tiene responsabilidades; una corporación no, ya que se trata de una “persona artificial”.
Si la empresa cumple con las responsabilidades señaladas no sólo produce utilidades para sus dueños o accionistas sino que ge- nera consecuencias sociales, entre ellas oportunidades de empleo, creación de bienes y servicios valiosos para la sociedad e impuestos que se traducen en servicios indispensables para la comunidad.
















Lo anterior, sin embargo, no significa que la empresa no pue- da participar en acciones de solidaridad social, pero debe tenerse claro que no está obligada a hacerlo. Si lo hace es por filantropía, como acto voluntario.
A lo que sí está obligada la empresa en este enfoque eficientista es al cumplir las leyes y las diversas normatividades. El cumpli- miento de la normatividad es necesario, no por causas éticas sino por sobrevivencia en la competencia y por eficiencia. Así, en un mundo en el que la imagen y la aceptación de la empresa y de sus productos por los consumidores es cada vez más importante, las empresas han tenido que incorporar cambios: a veces dar un tra- to más digno a los animales, otras cancelar el trabajo infantil, otras más prohibiendo la discriminación en el empleo o cambian- do hacia tecnologías menos contaminantes.
Otras conductas y acciones de la empresa siguen pertenecien- do al ámbito de lo voluntario, como la adopción de códigos de conducta, el impulso de nuevas normas ecológicas industriales, el cuidando del medioambiente, la cooperación con la comunidad, y el incentivar a clientes y proveedores en las acciones de respon- sabilidad social.

Enfoque ético de la RSE

En este enfoque ser socialmente responsable va más allá del cum- plimiento de las obligaciones jurídicas, implica ir hacia nuevas exigencias.
Bajo el enfoque ético la empresa tiene responsabilidades con todos los que se relaciona (stakeholders): directivos, empleados, obreros, clientes, proveedores, sindicatos, competidores, la comu- nidad, la sociedad, y los propios accionistas y dueños. ¿Por qué esto tiene que ser así? Porque las empresas, como las personas, participan del bien común y porque las decisiones económicas no son independientes de la ética. En efecto, los directivos de la em- presa no eligen sólo sobre la base del cálculo legal o cuantificable; lo hacen con criterios y valores.
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la sociedad; aunque no sólo de ésta. La empresa debe compor- tarse como un buen ciudadano, ya que sus responsabilidades también son sociales y no quedan cubiertas por el criterio de maximización.
Pero ¿cómo se materializan esas responsabilidades?, ¿cuáles se- rían los contenidos de la RSE? Hay unos que son económicos, dice Argandoña [2006a], pero están también los que contribuyen al valor social, que se derivan de su pertenencia no sólo a una estruc- tura económica sino a una sociedad.
La RSE es responsabilidad moral. Por lo tanto, si la empresa identifica y asume los deberes de una organización y da cuenta de éstos ante los diversos grupos y ante la comunidad, estará siendo responsable. “No se trata de hacer feliz a la gente […] ni de trasla- dar la responsabilidad que los gobiernos no quieren o no pueden asumir… [Se trata de la manera en que] …la empresa debe hacer frente a sus obligaciones para con las personas con las que tiene relaciones en el mercado o fuera de él” [Argandoña, 2006b: 1].




LA RSE EN LAS EMPRESAS CERVECERAS


Como vimos, para algunos las acciones que no están directa o indirectamente vinculadas con la maximización y la eficiencia, no caen en el terreno de la responsabilidad empresarial. Para otros, aunque voluntarias, constituyen acciones que obedecen a un de- ber ético. Saber en cuál campo se sitúan las empresas es ahora uno de los objetivos.

La RSE en Grupo Modelo

















certificador mexicano, considera relevantes. Estos campos son: ética empresarial, calidad de vida en la empresa, cuidado del medioambiente, y vinculación con la comunidad.
En el campo de la ética empresarial encontramos que este cor- porativo cervecero asume la responsabilidad como un compromi- so moral no sólo con los dueños y accionistas, sino con el con- junto de grupos que tienen interés en la empresa o que se ven impactados por sus operaciones, servicios y productos. Esto es lo que podemos ver en la definición que de la responsabilidad social hace el director general, Carlos Fernández González: “la responsa- bilidad social representa el compromiso voluntario y participativo con el desarrollo sustentable de la empresa y de México, a través de la alianza con instituciones de la sociedad civil y el gobierno, para fortalecer el crecimiento económico, social y ambiental de las comunidades en las que operamos”.
Esta definición se ubica dentro del enfoque ético. Desde esta perspectiva la empresa tiene el deber de informar a sus stakehol- ders y a la sociedad sobre sus acciones, y lo que vemos es que Modelo ha incorporado dicha tarea. Otra vez el director de Mo- delo insiste en el punto diciendo que el compromiso consiste en “informar a nuestros grupos de interés sobre las acciones de responsabilidad social emprendidas por nuestra organización, no sólo en el ámbito interno –como parte del modelo de negocios–, sino en el externo, con respecto a la comunidad y el medio ambiente”.
También en el enfoque ético se sugiere que la RSE debe asumirse como un compromiso desde quienes toman las decisiones en la empresa, porque se trata de cambiar a la empresa y a la sociedad para nuevos tiempos con base en la responsabilidad. Grupo Mo- delo incorpora este compromiso en su misión, que es: establecer el modelo de liderazgo en el mercado global de bebidas y productos de consumo con el fin de:

•	Generar valor constante a clientes, accionistas, personal y a la sociedad.
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•	Alcanzar la excelencia en procesos, sistemas, productos y servicios, excediendo las expectativas de nuestros clientes y consumidores mediante la innovación constante.
•	Ser reconocida como una empresa socialmente responsable.

La inclusión de la RSE en su misión habla de una clara intención de realizar no sólo cambios técnicos u organizativos sino también de concepción profunda de lo que es y se espera que sea la empresa en el futuro. No sólo apuesta a ser una empresa maximizadora de utilidades, sino una empresa con el compromiso de manejarse con valores; como postula el enfoque ético.
Dentro de la empresa, el compromiso se aterriza con la creación del Comité de Ética y Conducta que se encuentra en el mismo nivel del Comité de inversiones de la empresa. Esto significa que la RSE es una actividad integrada a las acciones cotidianas, por lo que es planeada y evaluada.
Modelo, como señala el enfoque ético, intenta guiarse con va- lores que conduzcan su actuación:

•	Honestidad. Actuar con rectitud e integridad; mantener un trato equitativo con todos nuestros semejantes.
•	Lealtad. Formar parte de la familia Modelo, conduciéndose de acuerdo con los valores y el objetivo empresarial de la organización.
•	Respeto. Guardar en todo momento la debida considera- ción a la dignidad humana y a su entorno.
•	Responsabilidad. Cumplir con nuestro deber haciendo nues- tras las políticas y disposiciones de la empresa.
•	Confianza. Desempeñarse con exactitud, puntualidad y fi- delidad para fortalecer el ambiente laboral.

















seguridad, la calidad, el medioambiente y la comunidad; la lealtad al corporativo y su cultura, el cuidado de los activos, el manejo de la información, el cumplimiento de las leyes y regulaciones, y los obsequios y gratificaciones, entre otros. Para su difusión se ha puesto a disposición de todo el personal un curso en línea y un comité local de ética en cada empresa del grupo.
Otra de las recomendaciones del enfoque ético señala el com- promiso de irradiar la cultura de la responsabilidad hacia otras empresas que no son del grupo. Modelo como empresa principal alienta un programa de implementación de medidas de RSE en varias pequeñas y medianas empresas proveedoras. Este programa es desarrollado con apoyos del Banco Interamericano de Desa- rrollo (BID).
En el campo de la calidad de vida en la empresa, Modelo ase- gura las condiciones laborales apegadas a la legislación y procura a sus empleados y obreros los recursos materiales y tecnológicos indispensables. El corporativo sabe que en esta materia los juga- dores mundiales deben ser cuidadosos para no ser boicoteados por los consumidores y acusados por la competencia.
Aunque muchas veces la literatura no pone atención a las actividades sociales, familiares, culturales y deportivas para los trabajadores y sus familias, observamos que en Modelo, como en las grandes empresas mundiales, se promueven estas actividades. Además, también se involucra a las familias en el conocimiento de programas desarrollados dentro de la empresa (por ejemplo, “un lugar para cada herramienta y cada herramienta en su lugar”), porque se consideran adecuados ya que fomentan buenos hábitos y valores dentro de las familias.
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para espacios ciudadanos. Este tema ético merece mayor análisis y mejores definiciones en el futuro inmediato desde las perspectivas filosóficas y administrativa.
La empresa cumple con la inclusión de personas con discapa- cidades y ha ampliado la contratación de personas de otras nacio- nalidades y otras culturas. Promueve, además de la capacitación, la educación formal (primaria, secundaria y preparatoria) de sus trabajadores, en colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), dentro de sus instalaciones.
En cuanto al medioambiente las acciones se dividen en inter- nas y externas. Dentro de las internas el corporativo despliega las de ahorro de energía; adecuaciones a los equipos de combustión para la sustitución de combustóleo por gas natural; cogeneración de energía eléctrica; uso del biogás como combustible alterno, ge- nerado en el proceso anaeróbico de tratamiento de agua residual; reducción, reciclaje, reúso y recuperación de energía de los dese- chos; recuperación y tratamiento de agua residual; programas de concientización ambiental para el personal, proveedores, contra- tistas y visitantes, entre otras. En este rubro el grupo cuenta con la certificación ISO 14001.
Para las manufactureras el tema ambiental es una de las res- ponsabilidades más complicadas porque implica cambios tecnoló- gicos y organizacionales que requieren muchos recursos y mucho tiempo para ver los resultados. Tal vez es una de las áreas de la RSE en donde las empresas tienden a cumplir con los estándares de la normatividad, pero rara vez dedican esfuerzos para superarlos.
En la industria cervecera uno de los insumos más cuantiosos es el agua, tanto la que se utiliza como la que se descarga luego de la producción. En el caso de Grupo Modelo, todas sus plantas de producción cuentan con plantas de tratamiento de aguas resi- duales. Mientras que en México la legislación exige estas plantas desde 1988, el corporativo las empezó a instalar en 1985.
















En las acciones para el medioambiente de carácter externo la empresa participa en campañas de reforestación, en el cuidado del hábitat para especies en peligro de extinción, concientización ecológica entre sus trabajadores, y apoya a grupos, fideicomisos y asociaciones que tienen programas de conservación y mejora- miento de la naturaleza, tanto en ciudades como en el campo.
En el ámbito de la vinculación con la comunidad, la empresa tra- baja por medio de Fundación Modelo (en funciones desde 1999), que es la que canaliza los apoyos con donativos. Las áreas que son respaldadas pueden dividirse en cuatro: 1) educación y capacita- ción, 2) sociales y asistenciales, 3) ecología, y 4) salud, arte y cultura.
Por las acciones emprendidas, pero sobre todo por las maneras en las que las realiza y el marco nocional con que las justifica, podemos afirmar que Grupo Modelo se adscribe más cercano al enfoque ético de la responsabilidad social empresarial. En efecto, asume el compromiso de la empresa con los grupos de interés y tal compromiso es enfrentado con los valores que la empresa constru- ye y que se convierten en el modo idiosincrático de su actuación cotidiana. El programa aún es joven pero llama la atención que el conjunto de acciones de la RSE ponga mucha atención en el respeto a la dignidad de las personas, y se materialice con la con- tinua formación de los trabajadores en su propia cualificación y educación.
El campo de la responsabilidad con el medioambiente es un tema que durante mucho tiempo seguirá siendo foco de atención tanto de la sociedad como de los gobiernos, por lo que creemos que la empresa mantendrá ciertos niveles de tensión con la socie- dad, sobre todo con el asunto del consumo y las descargas de agua. Grupo Modelo parece estar haciendo las inversiones técnicas para enfrentar a una sociedad y una normatividad que cada vez serán más exigentes en este rubro de responsabilidad empresarial.
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La RSE en FEMSA

Los informes de responsabilidad social de las empresas en México tienen una historia muy reciente, algunas todavía ensayan formas en la presentación. Esto no es una simple cuestión de ordenación de las actividades para un informe; tales ensayos revelan que en algunas empresas aún se está tratando de empalmar lo que ha sido su historia de servicios y prestaciones para sus trabajadores, con los nuevos lineamientos que marcan los organismos, los acuerdos y los pactos sobre responsabilidad social empresarial.
Éste es el caso de FEMSA, que con más de un siglo de historia de prestaciones y apoyos a sus trabajadores ha comenzado a adecuar sus prácticas y organización de prestaciones, apoyos y acciones fi- lantrópicas a los cajones propuestos por la actual responsabilidad social empresarial. Podemos encontrar en sus documentos, sus ac- ciones de responsabilidad agrupadas en: valores, calidad de vida, desarrollo comunitario (vinculación con la comunidad) y medio- ambiente. A estos capítulos añaden una sección de impulso econó- mico que no aparece en los informes del otro corporativo.
FEMSA es una empresa que produce cerveza en seis plantas en México y ocho en Brasil, pero también produce refrescos; es el más grande embotellador de Coca Cola en América Latina y el segundo más grande en el mundo. Su otra división es FEMSA Co- mercio que opera una extensa cadena de tiendas OXXO, que alcan- za 4 480 establecimientos.
Lo primero que resalta el corporativo es que FEMSA (iniciada con el negocio de cerveza en 1890) fue la primera empresa en México en ofrecer iniciativas de desarrollo para los trabajadores y sus familias en áreas como salud, vivienda, educación, recreación y desarrollo integral en general, inclusive mucho antes de que el gobierno otorgara este tipo de servicios por ley en el país.
















FEMSA entendemos la responsabilidad social como el compromiso integral que tenemos con todo lo que nos rodea, empezando con nuestros colaboradores y sus familias, las comunidades donde ope- ramos y con la preservación del medio ambiente” [FEMSA, 2005].
Mientras que en Grupo Modelo la RSE se concibe como un compromiso de cambio también del entorno, en el caso de FEMSA hay un compromiso de ser responsable.




CUADRO 1. VALORES EMPRESARIALES

Grupo Modelo	FEMSA
Honestidad	Pasión por el servicio y enfoque al cliente-consumidor Lealtad	Innovación y creatividad
Respeto	Calidad y productividad
Responsabilidad	Respeto, desarrollo integral y excelencia del personal Confianza	Honestidad, integridad y austeridad





En FEMSA el enfoque de la RSE es fundamentalmente ético, pero podemos decir que en su concepción de la responsabilidad tam- bién hay cierta noción del enfoque eficientista, porque considera que la organización debe colocar sus objetivos económicos en el centro (no en primer lugar), debido a que es lo que puede conjun- tar los intereses de los distintos grupos.
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Sobresale en esta industria cervecera que se tenga como una obligación la transparencia corporativa dirigida hacia los accio- nistas y también hacia los trabajadores y otros interesados, como las sociedades en las que realizan sus negocios. Cabe destacar este punto: en sus informes de responsabilidad social la empresa hace públicos los montos dirigidos a las distintas y variadas actividades.
En el campo de la vida interna de la empresa, FEMSA –junto con la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa (SCyF)– continúa las la- bores que desarrolla desde 1918 para sus trabajadores con las que les brinda servicios de salud, educativos, de ahorro, familiares y recreativos.
La SCyF opera por medio de 79 asociaciones y nueve centros recreativos en México y la ha replicado con una filial en Buenos Aires (SKOFBA) para fomentar el desarrollo integral de sus socios.
La cervecería ya ofrecía alguna atención médica desde 1906 y fue en 1945 que el corporativo fundó la Clínica Cuauhtémoc y Fa- mosa en Monterrey para ofrecer estos servicios a los trabajadores. Las unidades de servicios dentro del corporativo surgieron antes de que el gobierno mexicano tuviera listas las disposiciones legales para que las empresas colaboraran en sufragar dichos servicios de salud y prestaciones. La anticipación de las cerveceras, y luego del corporativo, de ofrecer servicios de salud, apoyos y prestaciones a los trabajadores no es la regla en México; en Monterrey, sin embargo, la cultura empresarial visualizó como más rentable la creación de lazos reales de fidelidad y orgullo hacia sus empresas.
En los países en donde tienen operaciones emprenden acciones de cuidado a la salud que son muy heterogéneos pues van desde una plática o la distribución de información sobre el cuidado de la salud, hasta jornadas médicas o la implantación de un sistema de telemedicina que proporciona servicios a distancia.
Desde hace decenios la calidad de vida interna fue comprendida como el ofrecimiento de apoyos en forma de prestaciones para los trabajadores. Por eso desde hace mucho tiempo se ha apoyado la construcción o préstamos para casas y un centro para jubilados.
















entre estas prácticas y las del otro corporativo cervecero es que en Monterrey dichas actividades se enlazan con los apoyos, presta- ciones e instalaciones que la empresa ha otorgado a sus empleados durante su ya larga historia.
Las acciones que la empresa despliega en apoyo a la educación (como becas, apoyo para útiles escolares, premio a promedios es- colares, entre otras) tampoco son recientes, pues el corporativo las ha desarrollado desde tiempo atrás.
En FEMSA la creación de valores es vista como responsabilidad social; el cumplimiento del objetivo económico produce automá- ticamente bienestar, mismo que es contemplado como un logro moral. En efecto, en los reportes de responsabilidad se destacan hechos, procesos o programas de incremento de la eficiencia como logros de la responsabilidad corporativa. Por ejemplo, la imple- mentación de los grupos de trabajo autodirigidos son valorados como desarrollo del potencial del trabajador y de la persona; o el sistema de trabajo kaizen, donde los grupos se reúnen para resolver problemas, hacer mejoras o incentivar la innovación también son presentados como acciones para el desarrollo de los individuos.
Las acciones para la seguridad en el trabajo, la no exclusión por razones religiosas o algunas otras, y la inclusión de personas disca- pacitadas o de otras culturas o nacionalidades han quedado plas- madas en los informes del corporativo y son parte de los valores que promueve. Esto se vuelve indispensable en épocas de compe- tencia global para evitar el boicot a los productos. El corporativo de bebidas cumple con su tarea en este renglón con acciones de distinta profundidad y nivel en cada país en el que tiene presen- cia. Se informa que en los distintos países trabajan 2 082 personas con capacidades diferentes o de grupos vulnerables.
Atendiendo a las recomendaciones internacionales, el corpo- rativo norteño promueve la responsabilidad social entre varias Pymes que le proveen servicios, de la misma forma que Mode- lo emprende estas acciones con apoyos del BID para incentivar la puesta en marcha de la RSE en empresas pequeñas pertenecientes a su cadena de valor.
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cerveceras han obtenido el premio “Excelencia Ambiental”. Otras plantas en otros países también han obtenido sellos ambientales, ISO 14001, reconocimientos, etcétera.
FEMSA afirma que realiza importantes esfuerzos para optimizar y reducir el consumo de agua. Tiene 32 plantas de tratamiento, 20 de ellas en México, que operan con estándares internacionales de eficiencia. Las operaciones de FEMSA Cerveza México redujeron 9.13% el consumo de agua en 2006, consiguiendo reducciones también en su división de refrescos.
También trabajan de manera permanente en programas de ahorros de energía eléctrica y en el reciclado de tereftalato de po- lietileno (PET). En las acciones externas de cuidado del medioam- biente el corporativo participa en programas, pláticas, concursos, apoyos económicos para la reforestación, cuidado de zonas de ve- getación especial y otras acciones similares tanto en México como en el resto de los países donde se encuentra.
En el campo del vínculo y desarrollo de la comunidad, el cor- porativo destaca los apoyos al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) creado por el corporativo y la fundación del centro de Biotecnología FEMSA del Tecnológico.
El ITESM mantiene una gran cercanía con el corporativo, sobre todo con el campus principal en Monterrey. Esto no podría ser de otro modo ya que su existencia y gestión han sido cercanas a los recursos y valores del grupo empresarial. Tenemos que destacar que este centro educativo representa para FEMSA la principal mues- tra de vinculación de la empresa con la comunidad.
















Las actividades de desarrollo de la comunidad, de acciones de asistencia y de desarrollo social del corporativo, que podríamos ubicar como acciones de filantropía son diversas: becas educati- vas; cursos de seguridad industrial, calidad y ecología a estudian- tes de universidades; apoyos con equipos de cómputo en escuelas marginadas, apoyo para que personas trabajen con hilo de PET en microempresas, y despensas para familias desprotegidas en Centro y Sudamérica.
Como se señaló, los informes de FEMSA añaden un apartado de la responsabilidad llamado “Impulso económico”, cuyo contenido refiere al cumplimiento de ciertos compromisos económicos de la empresa con los gobiernos –por ejemplo el monto de impuestos pagados–, y también ciertos rubros de inversiones, como desem- bolsos en construcciones, y compra de equipos industriales y de transporte. La inclusión de esta sección en los informes de respon- sabilidad social indica que en FEMSA los resultados económicos son parte integrante de su responsabilidad social. Tenemos que subra- yar que no se trata de aquella visión eficientista friedmaniana, que postula que la única responsabilidad de la empresa es ser rentable. FEMSA está alejada de esa visión; sus compromisos con sus trabaja- dores y con el resto de los stakeholders no se limitan al buen fun- cionamiento de los negocios y a la elevación de la rentabilidad. Si bien ésta es indispensable, tambien hay deberes morales que guían las acciones económicas y administrativas de la empresa. Mues- tra de ello es que el corporativo apoya el Pacto Mundial para las Empresas propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que en 10 principios se declara estar a favor de tra- bajar por los derechos humanos, el medioambiente, la inclusión de las personas, propiciar el uso de tecnologías más limpias y en contra del racismo, la corrupción, el soborno y el trabajo infantil.
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Del diverso conjunto de ideas y definiciones acerca de la RSE he- mos construido dos enfoques: 1) el eficientista que concibe el al- cance de la responsabilidad de la empresa en generar producción, empleo y riqueza, y 2) el enfoque ético donde la empresa es un actor social que tiene una función económica pero también so- cial, y por lo tanto, una responsabilidad moral frente a sus dueños, grupos de interés y sociedad.
En el caso de Grupo Modelo encontramos una fuerte asocia- ción con el enfoque ético. No sólo hay programas y acciones de responsabilidad empresarial, sino que ésta también ha sido eleva- da a los propósitos y objetivos del corporativo; se ha formado una instancia dentro de la estructura interna para proponer, analizar y evaluar la RSE en todo el corporativo.
En la actualidad Grupo Modelo parece estar más ocupado en consolidar la adhesión de sus miembros hacia la ética empresarial y la adopción de los valores que se ha propuesto.
En FEMSA encontramos una larga historia de apoyo y presta- ciones a sus trabajadores que continúa en la actualidad: servicio médico, apoyos para casas, casa de jubilados, caja de ahorros, y ahora se encuentra colocando paulatinamente esas actividades en los cajones correspondientes de la moderna responsabilidad social empresarial.
FEMSA concibe como un compromiso ante sí y ante la sociedad, desplegar sus acciones de RSE, y aunque no menciona que se asuma como un inductor de cambios en la comunidad, su trayectoria en Monterrey demuestra que es un agente del cambio.
















ponsabilidad social empresarial. Esto marca una diferencia con Grupo Modelo que hasta ahora no incluye el cumplimiento de estos compromisos o inversiones dentro de su área de RSE (véase el cuadro 2).








•	Sigue un enfoque ético (filan- trópico) de la RSE en todos sus campos de actuación.

•	Las acciones son voluntarias, se trata de establecer un deber moral, que por lo demás redunda a favor del desempe- ño económico del corporativo.
•	Sigue una combinación de enfoque ético con elementos del enfoque eficientista de la RSE.

•	Destaca hechos, procesos o programas de incremento de la eficiencia como logros de la responsabilidad corporativa.





Fuente: Grupo Modelo [2006] y FEMSA [2005 y 2007].


Es posible observar también algunas similitudes. Los dos corpo- rativos han cuidado su prestigio en el campo de la RSE, como parte de la estrategia para evitar complots, información dolosa de la com- petencia o boicots del consumidor en cualquier parte del mundo.
Las dos empresas cumplen con acciones en las cuatro áreas que el Cemefi registra como relevantes: ética empresarial, calidad de vida en la empresa, medioambiente y vinculación con la co- munidad. Las dos trabajan en el impulso de la RSE con pequeñas empresas proveedoras. Las dos consideran importante desarrollar actividades para tener la adhesión de las familias hacia los valores y las acciones de la empresa.
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